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intensidadedadoençaocorreuno mêsdejunhonostratamentos
orgânicos,enquantoquenatestemunha,foi registradoemagosto.A
AACP daintensidadedaferrugemnãoregistroudiferençasestatísticas
entreos sistemas.
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TheobjectiveofthisworkconsistedinuseGeoscience'stools
andproducts,climatologicindexesandvariablestoimplementanasian
soybeanrust (PhakopsorapachyrhiziH. Sydow& P. Sydow)
monocyclicprocessfuzzylogicsystem(FLS),developtedtodescribe
thediseaseintensityundereffectsof airmeantemperatureandleaf
wetnessperiodinConquista,SavanandSupremacultivars(Glycine
maxL. Merr).The ana\j(zedatawererelativeto 39climatologic
INMET stationslocalizedin thestateof MinasGeraisandBrazil
neighborhoodareas,altitude,latitude,longitudedata,at I kmspatial
resolution,obtainedfrom Digital ImageProcessing(DIP) of Remote
Sensing(RS) orbitaldatasurveyedin theShuttleRadarTopography
Mission(SRTM). UsingGeographicalInformationSystems(GIS) and
Geostatistics,it was possibleto mapthe spatialvariabilityof rust
suitabilityusingtheco-krigingtechniqueandtoobservediseaseintensity
relationshipwith thepotentialevapotranspirationandhumidityindex
in MinasGerais.Lessdiseasesuitabilityareaswerelocatedmainlyat
theeastwardandnorthernof theMG state.
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The potato(Solanumtuberosum)productionin Paraíba is
traditional:10to5000tonin 1300to 500ha. It lies on the"Agreste"
zone;plantedonly once/year:April-May (raining-winterseason,after
a6-7monthsdroughtandnear40Cmax.temp.)Noneor minimalneed
of chemicalspest-diseasecontrolis normal.Home-savedseed-potato
stocks,ofover10generations;electedbysize(smaller)withoutsanitary
inspectionareusuallynotdegenerated.Overa 16-yearperiod,grown-
on andELISA virusevaluationsin >lO-yearhome-savedseed-tubers
samples(70 tuberseach),for the4 majorseed-potatoviruses:PLRV,
PVY, PVX, PVS, revealed:(I) 1990:<3-5%PLRV, only 'Aracy'(Supl.
Agricola,Jornalo Est.S.P.12/12/1990,34(1833):8);(2)2006:7, II and
9%PVY, only('MonteBonito', 'Monalisa'and'Itararé',respectively).
Theseconsistentrecordsof low seed-potatovirusdegenerationratein
Paraíbais nowbeingconsideredbySouthernseed-potatoproducersas
a new marketingopportunity.The innovative sprout/seed-potato
system(Souza-Diaseta1.200l,AJPR 78(6):450;2005,AJPR 82(I ):61)
is beingelectedfor producinglow cost,virus-free,basicseed-potato
stocks,whilepreventingtheriskof introducingnewpathogens(Wing,
2006.PAAlnsider,I0(4):6).
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A ferrugemdavideirafoi constatadanoBrasilem2001,no
NortedoParaná,tomando-senosanos eguintesumadoençaendêmica
tambémemoutrasregiõesdoBrasil.A doençacausaodesfolhamento
antecipadoasplantas.Oobjetivodestetrabalhofoiavaliaroefeitoluz
nainfecçãodeP. euvitis.Mudasdevideiracom4-6folhasforam
inoculadascomumasuspensãodeurediniósporosnaconcentraçãode
105esporos/mLemsoluçãodeTween20 a 0,0I%, atravésde
pulverização.E submetidasosperíodosdeluz:2,4,8, 12,16,20e24
horas,seguidosdeescuroatécompletarem24 horas.O mesmo
procedimentof i realizadodeixando-seasplantasinicialmentenoescuro
por2,4,8, 12,16,20e 24horas,seguidosdeluz atécompletarem24
horas. As plantas foram mantidasa temperaturade 23-26°C e
fotoperíodode 12horas.Foi avaliadoo númerodepústulasem2cm2de
quatroregiõesdo limbofoliar.Os níveisdeinfecçãonasplantasforam
maiselevadosquandoa incubaçãoocorreusob períodosde escuro
prolongados.Ocorreuinfecçãonasplantasmantidasnoperíodoinicial
de 24 horas sob luz contínua. Entretanto,os níveis de infecção
diminuíramcomo aumentodehorasdeexposiçãoinicialà luz.
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UmasdasprincipaisdoençasdoarrozedotrigoéaBrusone,
causadaporPyriculariagrisea.Trabalhosmostraramdiferençasentre
osagentescausaisdasduasdoenças,porémaindahásuspeitasque
podehaverelaçãoentreosdoispatógenos.Estetrabalhoéacontinuação
dapesquisadediversidadegenéticadeP.griseadoarrozapósvárias
passagensemtrigoanalisandodestavezdasétimadécimaprimeira
S.34
geração.O isoladoempregadofoi BRI8 doarroze avariedadedetrigo
utilizadafoi lapar17.Os isoladosrecuperadosdaslesõesproduzidas
emcadapassagemtiveramseusDNAs extraídosesubmetidosaanálises
deSouthemBlot comenzimaEcoRI e sondaPot2.Dadosobtidosaté
estageraçãoindicaramquenãoforamdetectadasmudançasemP.grisea
emnívelde"DNA fingerprinting".
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